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(株)MISO SOUP、(株)Norit Japon、松橋ファーム）を選定し、現地調査を行った（表 1）。 
 
３．SHARE VILLAGE 町村 








































２）事業内容 松橋ファームは、大潟村の水田作経営で、水稲 21ha（酒米 4.4ha、加工用米





ができ、次の４つのコースがある。①ビギナーコース ②ほろ酔いコース ③ほどほどコース 
④酒豪コース 。「農家がつくる日本酒プロジェクト」では、１升瓶 2,000 本分が製造され、
その購買者は 250 人である。 
表１ 調査事例の事業目的・内容と事業展開 




























































５．（株）Norit Japon   
1）事業目的 秋田県の一次産業は上位にいるが、加工品の売り上げは少ない。東北で比較 
すると秋田県は最下位であり、4 位や 5 位と比較しても 3 倍の開きがあった。これは秋田県
の食品加工技術が発達していないことが原因だと考えられる。これを伸びしろだと考え、秋



































































分類 社名 メリット デメリット




 MISO SOUP 消費者の獲得が容易
体験型
情報型
Norit Japon
費者の距離を縮めることが課題である。 
